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Señores del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Rotación del personal y su relación 
con la productividad de la empresa sodimac Perú s.a. del distrito de independencia –  
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de la rotación de 
personal y la productividad en la empresa Sodimac Perú s.a. del distrito de 
independencia año 2016. La población fue de 115 colaboradores y la muestra está 
conformado por 89 colaboradores que se obtuvo a través de la formula, los datos 
fueron obtenidos mediante la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario 
de tipo Likert; dichos datos fueron procesados a través del programa IBM SPSS 
Statistics versión 23 lográndose como resultado   




The overall objective research was to determine the relationship of staff turnover and 
productivity in the company Sodimac Peru S.A. District of independence by 2016. The 
population was 115 employees and the sample is made up of 89 employees that was 
obtained through the formula, data were collected using the survey technique and an 
instrument Likert questionnaire; these data were processed through the IBM SPSS 
version 23 program being achieved as a result 
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